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MOREHEAD STATE UNIVERSITY NORTHWESTERN STATE 
FIELD FREE FIELD FREE 
Black Gold NAME GOALS THROWS FOULS White Purple NAME GOALS THROWS FOULS 
JIM MORRISON l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 MIKE GREENE l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 42/ 42 G, 5-10 , 160, So. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 4/ 40 G, 6-0, 155, Fr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
Morehead, Ky . 9 10 11 9 10 11 5 Pleasant Hill , La. 9 10 11 9 10 11 5 
KENNY HICKS 1 2 3 -4 l 2 3 4 l 2 DENNIS WOODS 1 2 3 4 l 2 3 4 l 2 
14/14 F, 6-5, 195, Fr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 10/11 G, 6-0, 175, Sr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 Florence , KY 9 10 11 9 10 11 5 Oakman, Ala. 9 10 11 9 10 11 5 
DALE DUMMITT 1 2 3 4 l 2 3 4 1 2 MIKE FYLER l 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
15/15 G, 6-1, 160, Fr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 14/15 G, 6-3½, 180, Jr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 Ashland , KY 9 10 11 9 10 11 5 Scott City , Kan . 9 l 0 11 9 10 11 5 
JOHN SOLOMON l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 ANTHONY ROBERTSON 1 2 3 4 l 2 3 4 l 2 
20/20 G, 6-1 , 155, Fr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 15/45 ~· 6-3, 183, Fr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
Rahway , NJ 9 10 11 9 10 11 5 a1chitoches, La. 9 10 11 9 10 11 5 
ANDRE JONES l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 LESTER DAVIS l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 
22/22 F, 6-5, 190, Sr. { 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 20/25 G, 5-9, 160, Sr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
Pahokee, FL 9 10 11 9 10 11 5 Natchitoches, La. 9 10 11 9 l 0 11 5 
MARK HARNER I 2 3 4 l 2 J 4 1 2 MIKE BREY 1 2 3 4 l 2 3 4 l 2 
24/34 F, 6-3, 170, Fr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 21/23 G, 6-0, 150, Fr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
Wheelersburg , OH 9 10 11 9 10 11 5 Hyattsville, Md. 9 10 11 9 10 1} 5 
TERRY BEMORE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 CLIFF WARWELL l 2 3 4 l 2 3 4 1 2 
30/25 F, 6-6, 195, Jr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 23/43 G-F, 6-6, 175, So. 5 6 7 B 5 6 7 8 3 4 
Los Angeles, CA 9 10 11 9 10 11 5 Candor, N.Y. 9 10 11 9 10 11 5 
HERBIE STAMPER 1 2 3 4 1 2 3 4 l 2 ED TUOHY 1 2 3 -4 1 2 3 4 1 2 
32/32 G, 6-3, 180, Jr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 31/21 G, 6-1 ½, 170, So. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
Brinkley, KY 9 10 11 9 10 11 5 New Orleans, La. 9 10 11 9 10 11 5 
BRAD LeMASTER 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 LESTER ELIE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
35/35 G,_ 6-2, 175, Jr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 32/31 F, 6-6, 180, Sr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
Winn, KY 9 10 11 9 10 11 5 Cloutierville , La . 9 10 11 9 10 11 5 
JOE STAMPER 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 EARNEST RELIFORD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
40/ 40 F, 6-4, 185, So. 5 6 7 8 5 6 7 B 3 4 35/35 C, 6-7, 205, Fr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
Brinkley, KY 9 10 11 9 10 11 5 Ashland , La. 9 10 11 9 10 11 5 
COY PRATER 1 2 3 4 l 2 3 4 l 2 FREDERICK PIPER l 2 3 4 l 2 3 4 1 2 
12/12 G, 6-0, 160, Fr. 5 6 7 B 5 6 7 B 3 4 41/44 C, 6-7, 210, So. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
Chillicothe, OH 9 10 11 9 10 11 5 Alexandria, La. 9 10 11 9 10 11 5 
CARL WINDHORST l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 JIM HOOPS 1 2 3 4 l 2 3 4 l 2 
50/50 F, 6-7, 210, Jr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 42/41 F, 6-5, 195, Fr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
Louisville , KY 9 10 11 9 10 11 5 Deshler, Ohio 9 10 11 9 10 11 5 
BUTCH KELLEY l 2 3 4 1 2 3 4 l 2 JERRY LEWIS l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 
54/54 C, 6-8, 225, So. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 51/51 G, 6-5, 200, Fr. 5 6 7 8 5 6 7 B 3 4 
Minford , OH 9 10 11 9 10 11 5 Grambling, La. 9 10 11 9 10 11 5 
1 2 3 4 l 2 3 4 l 2 ROBERT LIVELY 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 53/53 F-C, 6-8, 190, So. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
9 10 11 9 10 11 5 Port Allen, La. 9 10 11 9 10 11 5 
l 2 3 4 1 2 3 4 l 2 ROGER NOLAN l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 
5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 55/55 C, 6-5, 200, Fr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
9 10 11 9 10 11 5 Benton , La. 9 10 11 9 10 11 5 
l 2 3 4 l 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
9 10 11 9 10 11 5 9 10 11 9 10 11 5 
HEAD COACH: Jack Schalow [Pacific '65] 
ASSISTANT COACH: Jimmy Russell [LSU ' 64] 
ASSISTANT COACH: Ike Unseld [Morehead State '73] 
HEAD COACH: Tynes Hildebrand [Northwestern '54] 
ASSISTANT COACH: Dr. Derwood Duke [Southwestern '58] 
NLU UNIVERSITY OF DENVER 
FIELD FREE FIELD FREE 
ND. NAME GOALS THROWS FOULS Home Away NAME GOALS THROWS FOULS 
10 
RONNIE DOWLING I 2 3 4 I 2 3 4 I 2 MIKE GALLAGHER I 2 3 4 I 2 3 4 I 2 
G, 5-8 , 148, Jr. , 20 5 .6 7 8 5 6 7 8 3 4 3/12 G, 5-10, 143, Fr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
Simsboro, La. 9 10 11 9 10 11 5 Boulder, Colo . 9 10 11 9 10 11 5 
12 
BOBBY BOZEMAN I 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ROY JONES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
G, 6-3, 163, So., 19 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 5/14 G-F, 6-4. 175, Fr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 Shreveport, La. 9 10 11 9 10 11 5 Houston , Tex. 9 10 11 9 10 11 5 
14 
JAMIE MAYO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 CHRIS EVERS l 2 3 4 l 2 3 4 1 2 
G, 5-10, 180, Jr. , 20 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 50/20 G-F. 6-4, 200, Sr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
Bastrop, La. 9 10 11 9 10 11 5 Ridgewood , NJ 9 10 11 9 10 11 5 
20 ANTHONY JOHNSON 
l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 RU SSELL SWILLEY I 2 3 4 l 2 3 4 I 2 
G, 6-0, 179, Fr ., 18 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 22/22 G, 6-2, 180, Sr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
Sikes, La. 9 10 11 9 10 11 5 Panama City, Fla. 9 10 11 9 IO 11 5 
22 DAVID HALL 
1 2 3 4 l 2 3 4 l 2 TOM JORGENSEN l 2 3 4 l 2 3 4 1 2 
F, 6-6, 190, Jr., 21 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 21 /25 G, 6-0, 165, So. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
Ashdown, Ark. 9· 10 l l 9 10 11 5 Denver, Colo . 9 10 11 9 10 11 5 
24 JOHN PICKETT 
I 2 3 4 1 2 J 4 1 2 RANDY WILLIAMS 1 2 3 4 l 2 3 4 1 2 
G-F, 6-4, 185, So., 19 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 33/30 G-F, 6-3, 175, So. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
Ashdown, Ark. 9 10 11 9 10 11 5 Los Angeles, Calif. 9 10 11 9 10 11 5 
30 
KENNY NATT l 2 3 4 l 2 3 4 1 2 DAVID ADKINS l 2 3 4 l 2 3 4 1 2 
G-F, 6-3 , 184, So., 19 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 13/32 F, 6-6, 185, Sr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
Bastrop , La. 9 10 11 9 10 11 5 Benton Harbor, Mich. 9 10 11 9 10 11 5 
32 JERRY WALKER 
l 2 3 4 I 2 3 4 1 2 STEVE BAJEMA 1 2 3 4 1 2 3 4 l 2 
G, 6-1, 208, Sr. , 21 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 52/33 F, 6-7, 210, So. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
Doyline, La. 9 10 11 9 10 11 5 Denver, Colo . 9 10 11 9 10 11 5 
34 
RONALD FRAZIER 1 2 3 4 1 2 3 4 I 2 MATT TEAHAN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
F, 6-5, 180, So. , 20 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 24/34 F, 6-7, 215, Jr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
Dry Prong, La. 9 10 11 9 10 11 5 W. Palm Beach , Fla. 9 10 11 9 10 l l 5 
TILLMAN GIVENS l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 TOM KROSSCHELL I 2 3 4 l 2 3 4 l 2 
40 F, 6-2, 195, Sr., 26 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 42/40 F, 6-6, 195, Jr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 Monroe, La . 9 10 11 9 10 11 5 Bloomington, Minn. 9 10 11 9 10 11 5 
CALVIN NATT l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 KEN REED 1 2 3 4 l 2 3 4 1 2 
42 F, 6-5, 221 , Jr., 20 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 44/ 45 F. 6-5, 188, Fr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 Bastrop, La. 9 10 11 9 10 11 5 Denver, Colo. 9 10 11 9 10 11 5 
EUGENE ROBINSON l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 MIKE ESCHLER l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 
44 C-F, 6-8., 217, So. , 21 5 6 7 8 5 6 7 B 3 4 45/50 C-F, 6-7, 205, Jr. 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 Bastrop, La. 9 10 11 9 10 11 5 Colorado Springs, Colo. 9 10 11 9 10 11 5 
50 BENJI JAMES 
l 2 3 4 l 2 3 4 1 2 l 2 3 4 l 2 3 4 I 2 
F, 6-5, 1 99, F .. , 18 5 6 7 B 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
Ruston , La. 9 10 11 9 10 11 5 9 10 11 9 l O 11 5 
52 
LEWIS NIVA l 2 3 4 1 2 3 4 l 2 l 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
C, 6-8, 196, Fr., 19 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
Minden , La. 9 10 11 9 10 11 5 9 10 11 9 10 11 5 
54 
CARL KILPATRICK l 2 3 4 1 2 3 4 l 2 1 2 3 4 l 2 3 4 1 2 
C, 6-10, 234, Sr. , 21 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
Bastrop , La. 9 10 11 9 10 11 5 9 10 11 9 10 11 5 
l 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 3 4 
9 10 11 9 10 11 5 9 10 11 9 10 11 5 
HEAD COACH: Lenny Fant [Centenary, 1950] HEAD COACH: Bill Weimar [Denver '48] 
ASSISTANT COACH: Benny Hollis [NLU, 1961] ASSISTANT COACH: Mike Good (Colorado Springs '67] 
ASSISTANT COACH: Dave DeRousse [La. College, 1969] ASSISTANT COACH: Moses Brewer [Denver '71] 
JUNIOR VARSITY COACH: Jack Thigpen [La. Tech, 1967] 
RESULTS OF PREVIOUS TOURNAMENTS 
1972 
First Round- Mississippi State 66, North Texas State 65; 
East Carolina 83, NUJ 75 
Consolation-NLU 95, North Texas State 82 
Championship- Mississippi State 69, East Carolina 64 
1974 
First Round- Tulane 88, Louisiana Tech 40; NLU 86, Rice 
7 1 
Consolation- Louisiana Tech, 86, Rice 82 (OT) 
Championship- NLU 95 , Tulane 73 
1973 
First Round- Mississippi 105 , Louisiana Tech 76; NLU 85, 
East Tennessee 80 
Consolation- East Tennessee 82, Louisiana Tech 70 
Championship-NLU 86, Mississippi 78 
1975 
First Round-Louisiana Tech 74, Lamar 69 ; NLU 76, Texas 
Christian 75 
Consolation-Lamar 54, Texas Christian 48 
Championship- Louisiana Tech 76, NLU 73 
1976 
First Round- NLU 80, Georgia Southern 64; Louisiana Tech 
, 78, East Tennessee 72 
1Consolation-Georgia Southern 76, East Tennessee 75 
Championship- Louisiana Tech 72, NLU 70 
Won-Lost Records 
Mississippi State 2-0 
NLU 7-3 
Louisiana Tech 5-3 





Georgia Sou them 1-1 
East Tennessee 1-3 
North Texas State 0-2 
Rice 0-2 
East Texas Christian 0-2 
All-Tournament Teams 
1972-Terry Kusnierz, Miss. State (Most Valuable Player); 
Jerry Jenkins, Miss. State; Earl Quash, East Carolina; 
David Franklin, East Carolina; John Moody, North 
Texas State ; Jesse Burnette, NLU. 
1973-Mike Rose, NLU (Most Valuable Player); Jerry Jingles, 
NLU; CooUdge Ball , Mississippi; Fred Cox, Mississippi; 
Barney Banks, La. Tech; Ron Mitchell , East Tennes-
see. 
1974-Jerry Jingles, NLU (Most Valuable Player); Mike Rose, 
NLU; Tommy Grubb , NLU; Phil Hicks, Tulane; 
Dennis Seidenschwarz, La. Tech; Tim Moriarty , Rice. 
1975- Calvin Natt, NLU (Most Valuable Player); Jerry 
Jingles, NLU; Mike McConathy , La. Tech; Lanky 
Wells, La. Tech; Gary Landers, Texas Christian; 
Homer Taylor, Lamar. 
1976- Mike McConathy, La. Tech (Most Valuable Player) ; 
Randy Alexander, La. Tech; Calvin Natt, NLU; Kevin 
Anderson, Georgia Southern ; Charlie Stuart, East Ten-
nessee; Bob Brown, East Tennessee, and Carl 
Kilpatrick, NLU (Brown and Kilpatrick tied in 
voting). 
Pacemaker Classic Records 
PLAYER-GAME 
Most Points- 41 , Mike McConathy , La. Tech vs. East Tennes-
see , I 976 
Most Rebounds- 31, Calvin Natt, NLU vs. Georgia Southern 
College, 1976 
Most Field Goals- 17, Jerry Jingles, NLU vs. Tulane, 1974 
Best FG Percentage-.866 (13-15), Calvin Natt , NLU vs. 
TCU, 1975 
Most Free Throws- I I (attempted 16) Mike McConathy, La. 
Tech vs. East Tennessee, 1976 
PLAYER-TOURNAMENT 
Most Points- 59, Mike Mcconathy, La. Tech, 1975 
Most Rebounds- 46, Calvin Natt, NLU, 1976 
TEAM-GAME 
Most Points- 105, Mississippi vs. La. Tech ( 105-76), 1973 
Biggest Margin of Victory-48 points (88-40) Tulane vs. La. 
Tech, 1974 
Most Rebounds-60 , NLU vs. Georgia Southern College, 
1976, and La. Tech vs. East Tennessee , 1973 
Best FG Percentage-.635% (33-52), East Carolina vs. NLU, 
1972 
Best FT Percentage- .906% (29-32), NLU vs. North Texas 
State, 1972 
TEAM-TOURNAMENT 
Most Points- I 83 (105-75) Mississippi, 1973 
10 
STEVE GULLATT 








6-1 , 154, Fr. 
West Monroe, La . 
34 
JOE WALCH ER 
6-2, 192, Jr. 
Shreveport, La. 
NORTHEAST LOUISIANA UNIVERSITY 
1977-78 BASKETBALL SCHEDULE 
Nov. 18 . •..• WINDSOR, CANADA 
(exhibiti on) 
Nov. 26 . ..... .. at Nicholls State 
Nov. 28 .. .. .. at Southeastern La. 
Dec. 3 . . . . . . . at Memphis State 
Dec. 5 . . . at Miss. State 
Dec. 7 ...•• • .... . McNEESE 
Dec. 16 . . . • • • ... CAMPBELL 
Dec. 22 . .... DELTA STATE 
Dec. 29-30 ....... 6th annual 
PACEMAKER CL ASSIC 
(Denver, Morehead State, 
Northwestern State, NLU) 
MONROE 
Jan. 5 . ••••• at Georgia Southern 
342-4086 
The Number for Tickets 
J an. 7 • • •..•.. a t Geo rgia State 
Jan. 10 . .. .... at Louisiana Tech 
Jan. 12 . .• • SOUTHWESTERN LA. 
Jan. 14 •... .• •.• CENT ENARY 
Jan. 16 . . . . . . . . . . .at Mc Neese 
Jan. 19 .. NORTHWESTERN STATE 
Jan. 21 ... .. HOUST ON BAPTIST 
Jan. 23 ..... . •. ... • at Lamar 
Jan. 26 • . . . . LOUISIANA TECH 
Jan. 30 ......... at Delta State 
Feb. 4 . .. SOUTHERN M ISSISSIPPI 
Feb. 6 .... at Northwestern State 
Feb. 9 ... . SOUTHEASTERN LA. 
Feb. 11 . .•..•• iJl Sou thern Miss. 
Feb. 14 .•.. . . .at Houston Baptist 
Feb. 16 . . ... . at Arkansas State 
Feb. 25 ... . GEORGIA SOUTHERN 
Ticket Office 
Rm. 119-Ewing Coliseum 
22 
DANNY BAYS 












6-1 , 198, Fr. 
Doyline, La . 
30 
GRADY CROW 
6-2, 166, Fr. 
Bossier City, La. 
54 
KENNETH HENRY 
6-5 , 202, Fr. 
Monroe, La . 
NLU Student Managers-Trainers 
Demos Callion of Bastrop, Rickey Jones of Haughton , Mike Hargon of Monroe 
and Robert WiUiamson of Pineville. 
Northeast's Great Players 
All-America 
1977- Calvin Natt (Citizen Savings Athletic Foun-
dation 1st Team; honorable mention by 
AP, Sporting News, BB Weekly). 
1976- Calvin Natt (Converse honorable mention). 
1975- Mike Rose (Converse honorable mention). 
1974- Tommy Grubb (CoSIDA Academic All-
America 2nd team). 
1971- Henry Steele (NAIA 2nd team). 
1968- Glynn Saulters (UPI 1st team, college divi-
sion; NAIA 2nd team). 
1967- Glynn Saulters (AP 3rd team, college divi-
sion). 
1963- Stuart Toms (NAIA 3rd team). 
1962- Lanny Johnson (NAIA 1st team, AP 2nd 
team, college division). 
Freshman All-America 
1976- Calvin Natt (Basketball Weekly 3rd team). 
U.S. Olympic Basketball Team 
1968- Glynn Saulters 
U.S. World University Games Team 
1977- Calvin Natt 
AAU National Team 
1972- Henry Steele (played in Russia, Czechoslo-
vakia). 
Professionals 
1976-77- David Pickett ( drafted by Los Angeles 
Lakers, 9th round; played in France). 
1968-69-Glynn Saulters, New Orleans Bucs 
(ABA). 
All-Louisiana 
1977- Calvin Natt (1st team-unanimous choice, 
Player of Year). 
1976- Calvin Natt (1st team, Freshman of Year), 
Jerry Jingles (2nd team). 
1975- Mike Rose (2nd team). 
1974- Mike Rose (2nd team). 
1972- Henry Steele (2nd team). 
All-South 
1977- Calvin Natt (USBWA, BB Weekly). 
1973- Jesse Burnette (NABC 2nd team, college 
division). 
1972- Henry Steele (NABC 2nd team, college 
division). 
All-South Independent 
1977- Calvin Natt (unanimous choice). 
All-Time Louisiana College Team 
(Selected in 1970 by the La. Sports Writers Assn.) 
Glynn Saulters 
Coach of the Year 
1971- Lenny Fant (NAIA Area II). 
1965- Lenny Fant (GSC). 
1962- Lenny Fant (GSC). 
1955- Arnold Kilpatrick (GSC). 
Louisiana All-Star Game 
(La. Assn. of Basketball Coaches) 
1977- Roger Green 
1976- Jerry Jingles, David Pickett 
All-Conference 
( 1st team only) 
Note: NLU was a member of the now defunct 
Gulf States Conference from 1953-71. 
1971- Henry Steele 
1970--- Henry Steele 
1969- Roger Stockton 
1968- Glynn Saulters (GSC Player of Year, Ath-
lete of Year). 
1967- Glynn Saulters (GSC Player of Year). 
1966- Glynn Saulters, Tommy Enloe 
1965- Tommy Enloe 
1964- Jimmy Walker 
1963- Stuart Toms 
1962- Lanny Johnson (GSC Player of Year). 
1961- Lanny Johnson 
1957- Lloyd Crocker 
1956- Bill Bradley 
1955- Bill Bradley, Melvin Gibson 
1954- Melvin Gibson 
